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RESORT AND RECREATION POTENTIAL OF THE CARPATHIANS 
AS A FACTOR OF HEALTH CARE OF CHILDREN AND ADULTS (THE 
BEGINNING OF THE XX CENTURY)
Анотація. На початку ХХ ст. у Карпатському регіоні склалася система масового громадського медичного просвітництва, 
що охоплювало всі напрями системи медичної опіки (санітарно-гігієнічний сегмент, здоров’язбереження та тіловиховання, 
рух тверезості тощо),  яка постійно еволюціонувала т а вдосконалювалася. Означені напрями праці  були реальним внеском у 
збереження генофонду українського народу. Створена система  лікувально-профілактичних (диспансери, амбулаторії, шпиталі, 
лабораторії) та консультативних («порадні») закладів засвідчила важливість організації суспільної медичної опіки українців, тут 
могли отримати безкоштовну (чи за символічну оплату) найменш незахищені (та найбільш вразливі до соціальних катаклізмів) 
верстви українства (діти, учасники національно-визвольних змагань українців, інваліди, удовиці, сироти, селянство, українське 
вчительство, студентство та ін.). Складником філософії здоров’язбереження українства була ідея тіловиховання. Ефективним 
засобом і формою здоров’язбереження в Галичині стало оздоровлення дітей та дорослих за умов гірської місцевості в «оселях», 
«півоселях», «живцях» та інших суспільних закладах, що виконували оздоровчі й лікувальні функції. Українські громадські 
(зазвичай станові) товариства вагомо спричинилися до організації відпочинку для своїх членів, а також забезпечення оздо-
ровлення (зазвичай міських дітей) у Карпатах. 
Ключові слова: курортно-рекреаційний потенціал Карпат; діти; дорослі; суспільна медична опіка; оздоровлення; 
здоров’язбереження; спорт.
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Вступ. Актуальність порушеної в назві статті 
теми зумовлена низкою суспільно-політичних, 
соціально-економічних, культурно-освітніх, на-
уково-теоретичних чинників. Вони увиразнюють-
ся в історико-педагогічній, науковій, теоретичній, 
практичній площинах, а також у національному та 
державному вимірах. Історико-педагогічний аспект 
актуальності досліджуваної проблеми визначаєть-
ся потребою ґрунтовного осмислення історії ста-
новлення і розвитку суспільної системи охорони 
здоров’я в Карпатському регіоні на початку ХХ ст., 
які були досі маловідомі, замовчувані або представ-
лені суб’єктивно. Це вимагає переосмислення за-
кономірностей, принципів, змісту, методів, форм, 
механізмів медичної опіки дітей і дорослих крізь 
призму різних галузей педагогіки (історії педагогі-
ки, соціальної педагогіки, опікунської педагогіки) і 
міждисциплінарного підходу (медицина, історична 
наука тощо). 
У національно-державному вимірі актуальність 
дослідження визначається викликами, зумовлени-
ми зростанням вимог до якості здоров’я та фінан-
совими і технологічними можливостями їхнього 
задоволення за умов об’єктивних і суб’єктивних 
труднощів, з якими в Україні впроваджується ре-
форма медицини. Ведення військових дій на сході 
держави актуалізує потребу в медичній опіці вій-
ськовиків, реабілітації воїнів, звільнених у запас, 
інвалідів, переселенців, мешканців прифронтових 
зон, удів і сиріт, а також у профілактиці недуг, са-
нітарно-гігієнічному просвітництві, оздоровленні 
цих категорій громадян. У зв’язку з цим постає на-
гальна потреба в підготовці медичних працівників 
до організації медичної опіки цивільного населен-
ня за умов війни та випрацювання нових освітніх 
Abstract. In the early twentieth century in the Carpathian region, a system of mass public medical education was developed, covering 
all areas of the medical care system (sanitary and hygiene segment, health and physical education, movement for sobriety, etc.), which has 
been constantly evolving and improving. These areas of work were a real contribution to the conservation of the gene pool of the Ukrainian 
people. The established system of medical-preventive (clinics, dispensaries, hospitals, laboratories) and consultative establishments 
con rmed the importance of organizing public medical care of Ukrainians; the most vulnerable of the Ukrainian population (children, 
participants of national liberation struggle of Ukrainians, disabled people, widows, orphans, peasants, Ukrainian teaching, students, 
etc.) could receive free medical help (or for a small fee) here. The idea of  physical education was an integral part of the philosophy of 
Ukrainian health conservation. An effective remedy and form of health care in Galicia was the rehabilitation of children and adults in 
the mountainous terrain in “settlements”, “villages” and other public institutions performing health and medical functions. Ukrainian 
public (usually class) societies made a signi cant contribution to the organization of recreation for their members, as well as the provision 
of health (usually urban children) in the Carpathians. The purpose of the study is to trace the development of public medical care of 
children and adults based on a comprehensive analysis of socio-cultural and educational processes in the Carpathian region at the end of 
the XIX – beginning of the XX centuries; to express resort and recreational potential of the Carpathians; to determine the possibilities 
of using this historical experience in the current conditions of reforming the education and medicine systems in Ukraine.
Key words: resort and recreational potential of the Carpathians; children; adults; public medical care; health improvement; health 
care; sports.
програм для підготовки медиків-волонтерів, вій-
ськових медиків.
Посилення соціально-економічного занепаду й 
культурної деградації українського села, процеси 
його старіння, подекуди вимирання, поширення 
хронічних захворювань, несприятливих демогра-
фічних тенденцій (від’ємний природний приріст 
населення, демографічне старіння, зростання нар-
котичної залежності та зловживанням алкоголем, 
тютюнокурінням) гальмують реалізацію державо-
творчого потенціалу України, посилюють ризи-
ки втрати генофонду української нації. Одним зі 
шляхів виходу з цієї ситуації є виховання «лікаря-
суспільника» як людини-патріота, громадянина, 
громадського просвітника, волонтера, здатного 
вдосконалити сільську медицину, зробити  її до-
ступною і високоякісною. 
Тому за сучасних умов актуалізується історичний 
досвід діяльності українських культурно-освітніх, 
дитячо-юнацьких, благодійницьких, інших гро-
мадських організацій Галичини наприкінці ХІХ 
– початку ХХ ст., які виробили ефективні форми, 
оригінальні механізми, засоби масового медично-
го просвітництва й опіки дітей та дорослих, мо-
білізували національний потенціал українства на 
розв’язання життєво важливих завдань щодо його 
здоров’язбереження.
Мета статті – на основі комплексного аналізу со-
ціокультурних і освітніх процесів у Карпатському 
регіоні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. про-
стежити розвиток суспільної медичної опіки дітей 
і дорослих, увиразнити курортно-рекреаційний по-
тенціал Карпат та визначити можливості  викорис-
тання цього історичного досвіду за сучасних умов 
реформування систем освіти і медицини в Україні.
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Теоретична частина. Важливо зазначити, що 
ще за досліджуваного періоду науковці зосере-
джували увагу на актуальних проблемах охорони 
здоров’я населення Галичини за часів Другої Речі 
Посполитої, зокрема польські дослідники (М. Гро-
децький [18]) писали про боротьбу з інфекційними 
недугами, туберкульозом, перспективні напрями 
розвитку медицини на «землях польських» окрес-
лив Т. Гілярович [17], він  проаналізував держав-
ну політику Другої Речі Посполитої в ділянці ор-
ганізації охорони здоров’я, державної медичної 
служби з погляду «права санітарного». Окремі 
джерела, що репрезентують писемні наукові пра-
ці, окреслюють появу нового напряму в розвитку 
тодішньої  медицини – становлення і розвиток лі-
кувально-курортної справи. Виокремлюємо над-
бання українських (до прикладу, Є. Озаркевич [12], 
який докладно проаналізував «кліматичні станції» 
для оздоровлення та профілактики захворювань на 
Гуцульщині (Дора, Жаб’є, Космач, Підлюте) та по-
дав важливі практичні рекомендації щодо розвитку 
санаторно-курортної справи в Галичині), а також 
польських учених: відомого лікаря та державного 
урядовця, бальнеолога, економіста М. Кацпжака 
[19], С. Лещицького [20–21], їхні праці присвяче-
ні курортно-рекреаційному потенціалу Карпат, до 
уваги взято економічний бік курортно-санаторної 
справи, з метою розвитку лікувального туризму 
подано опис лікувальних властивостей мінераль-
них вод у карпатських «кліматичних станціях», 
інформацію про санаторне лікування, здійснено 
економічно-комерційний прогноз щодо розвитку 
курортної справи в Галичині.
Українські громадські товариства кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. створили систему суспільної медичної 
опіки, про це більш докладно – у нашій окремій 
публікації [2]. Окрім мандрівництва і таборування, 
засобом і формою здоров’язбереження в Галичині 
стало оздоровлення дітей та дорослих в «оселях», 
«півоселях», «живцях» та інших суспільних закла-
дах, що виконували оздоровлювальні й лікувальні 
функції. Українські громадські (зазвичай станові) 
товариства вагомо спричинилися до організації 
відпочинку для своїх членів, а також забезпечен-
ня оздоровлення (зазвичай міських дітей) у гір-
ській місцевості. Зведення «осель» відбувалося 
за складних умов фінансової скрути, вимагало, 
окрім іншого, зусиль, спрямованих на подолання 
численних перешкод, зокрема й юридичного по-
рядку. На увагу заслуговує «подвиг в очах грома-
дянства», здійс нений товариством «Взаємна поміч 
українського вчительства»: будівництво у Ворохті в 
1914–1928 рр. та в Черчі у 1929–1935 рр. «осель», 
які вписали яскраву сторінку в історію розви-
тку суспільної медичної опіки українства краю. 
«Зорганізоване вчительство» (з опорою на власні 
сили) зуміло завдяки «великій жертовності» («по-
головний» внесок членів ВПУВ у розмірі 20 зл., 
який міг сягати і 20 % від заробітку українського 
вчителя) зібрати для «зведення» двох осель понад 
200 тис. зл. [6, 7, 13–15]. 
Попри те, що «оселі» не пропонували спеціаль-
ного медичного лікування, однак тут допомагали 
«особам» «у початках недуги, фізично вичерпаних, 
бажаючих зміцнити організм і відпочити, а також 
для здорових осіб, які шукають приємности побу-
ту серед гір, гігієнічних розривок і товариства». Ці 
оздоровлювально-лікувальні заклади стали також 
важливими осередками української культури: уліт-
ку влаштовували курси самоосвіти вчительства та 
численні різноманітні «виклади» і товариські [6, 
7, 13–15]. 
Аналогічні проекти зведення власної оселі трива-
лий час виношувала «Учительська громада», проте 
перешкодою в цьому стали нечисленність товари-
ства і розпорошеність його місцевих організацій: 
станіславська філія звела «віллу» «Маковиця» у 
Ямній, тернопільська – у Рожанці (Карпати). Това-
риство письменників і журналістів упродовж 10 ро-
ків через пресу активно закликало громадськість 
надати допомогу в будівництві санаторію в Ямни-
ці, проте це не увінчалося успіхом: збір коштів не 
змогли завершити [2, 15]. 
У статті «Живець Черче» [9], уміщеній у щоден-
нику «Діло» (1930, 5 липня), І. Куровець описує 
свою мандрівку 29 червня 1930 р. до «українсько-
го живця Черче», «щоби побачити його наочно та 
пізнати його лічничу вартість». Наведемо окремі 
«оцінки» знаного лікаря та громадського діяча, 
щоб з’ясувати напрями діяльності «живця». Про-
цитуємо: «Корисну оцінку про лічничу вартість 
черчанських вод і боровини видали д-р Панчишин, 
доцент університету д-р Сабатовський, бальнеолог 
та інші»; «хворі, які там перебували, хвалять собі 
черчанські води у ріжних недугах»; «При в’їзді 
з горбів до Черча робить воно симпатичне вра-
жіння чистого малого містечка, в якій видніють 
гарні лічничі заведення, павільйони, а далі муро-
вана церква, великий поверховий Народний Дім, 
в якім містяться місцеві культурні й економічні 
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товариства»; «Симпатично вражають … приватні 
мешкальні павільйони і всі купелеві будинки, що є 
чисті і гарні»; «Перед головним будинком великий 
майдан, хідники і квітники, утримані в порядку. Не-
достає зелені, а то корчів і дерев...»; «Всюди чути 
гамір, сміх і веселість». Автор публікації зазначає, 
що тут оздоровлюються відомі галичани, з-поміж 
яких священики, Теофіл Окуневський та інші, які 
«шукають порятунку здоров’я і хвалять черчанські 
води», та наголошує на великій фаховості «солідно-
го» «закладового лікаря д-ра Чаплинського», який 
добре «дбає про здоров’я хворих» [9].
Як науковець, І. Куровець, який особисто пере-
конався на «здоровній силі черченського «жив-
ця» («пробував води всіх джерел, випив близько 
8–10 шклянок»), застерігає від «дикого лікування», 
підкреслює, що споживати лікувальну воду потріб-
но «тільки за приписами лікаря» та дає рекоменда-
ції щодо здійснення санаторійно-лікувального до-
гляду та медичної опіки: «Управа повинна видати 
строгий регулямін, щоби кожний приїжджаючи 
хворий зголосився до лікарських оглядин і певних 
відступах часу був огляданий лікарем. Безумовно 
мусить бути заборонене дике лікування, уживання 
вод і купелів без поради закладового лікаря. Лікар 
повинен бути обов’язаний вести докладний спис 
хворих та їх недуг, і мати точну евіденцію про 
кожного хворого та про наслідки лікування. Ста-
тистику хворих і висновки лікаря повинна управа 
оголошувати по закінченні купелевого сезону в 
часописах» [9]. 
Зважаючи на численні позитивні відгуки хворих, 
які повністю «вдоволені лікуванням», «з поряд-
ку і чистоти цілого заведення», а також на основі 
спостережень над тим, як «управа дбає про розвій 
Черча», з огляду на те, що «фреквенція хворих під-
нялася цього року майже втроє», І. Куровець радить 
очільникам «живця» розширюючи розбудову закла-
ду, також «з часом поглибити верчення боровин, 
так само поглибити і прослідити поодинокі джере-
ла та їх обіймати, а  опісля поробити хемічні точні 
аналізи». І робить справедливий висновок: «Черче 
має перед собою будуччину, але ще треба велико-
го вкладу гроша і праці». Поради І. Куровця щодо 
перспективного розвитку «живця» довело майже 
80-річне існування санаторію, який активно роз-
вивається сьогодні, а «помічення» про зведення 
«павільйона» для хворих (заможних) євреїв, що 
спричинить додаткові інвестиції [9], та інші «оцін-
ки» варто «взяти під увагу» і сьогоднішнім орга-
нізаторам санаторійно-оздоровлювальної справи 
в Карпатах. 
Один із векторів просвітницької роботи ідеологи 
українських громадських товариств спрямували на 
галицьку родину та на жінку як хоронительку «до-
машнього огнища» і «виховницю» дітей, яка несе 
відповідальність за їхній розвиток. Акцентувалося 
на організації здорового харчування, «відживлю-
вання», розширенні «хатнього меню» за рахунок 
споживання вітамінів, городини, фруктів, продук-
тів меду тощо [2]. Українські інституції, передусім 
товариство «Відродження», жіночі (Союз українок 
та ін.), освітні («Українська захоронка», ТВО, УПТ 
«Рідна школа») організації  не виробили цілісної 
програми здоров’язбереження дітей, проте їхні дія чі 
добре розуміли значущість цієї проблеми. Так, лі-
карі-активісти, освітяни С. Окуневська, С. Парфа-
нович, К. Малицька та інші закликали наповнити 
діяльність українських дошкільних закладів «новим 
змістом», щоб «вберегти маленьких дітей від мо-
ральних і фізичних шкод», виховати їх у любові до 
рідної землі, України, нації. У цьому вбачала одну з 
ключових засад збереження української дитини для 
своєї нації [11]. Українські приватні заклади освіти, 
улаштовані УПТ «Рідна школа» та УГКЦ, постій-
но перебували під медичним наглядом та опікою 
українських лікарів, які здебільшого безкоштовно 
надавали лікарську допомогу учнівству [2]. 
Окрему сторінку в історію становлення і розви-
тку здоров’язбереження  вписали українські інсти-
туції, греко-католицьке духовенство, особливо ми-
трополит А. Шептицький, ідеться насамперед про 
створення системи медичної опіки та оздоровлення 
дітей шляхом організації літнього відпочинку, зо-
крема в літніх «півоселях» у Коршеві, Милованні 
(Станіславівщина), де проводили акцію «віджив-
лювання» дошкільників та  учнів [4, 5, 11, 13, 14]. 
За даними часопису  «Діло» за 1938 р., упродовж 
34 років близько 100–140 дітей кожного літа наби-
ралися сил, здоров’я та пізнавали особливості сіль-
ського життя та праці в Милованню та Коршеві [13]. 
Освітню, виховну й оздоровчу мету перебування 
дітей у літніх «оселях» ідеологи ТВО, УКТОДОМ, 
УПТ «Рідна школа» бачили не тільки в  «рум’яних 
личках дітвори, збільшеній вазі тіла», а й у «націо-
нальному освідомленні міської дітвори [2, 4, 5, 11, 
13, 14], оздоровчі заклади кваліфікували як важли-
ву ланку суспільної опіки зростаючої особистості.
Абсолютно новим напрямом у системі суспіль-
ної медичної опіки стала «здоровна опіка» дітей 
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та юнацтва. Оскільки про це частково йшлося в 
контексті аналізу діяльності «Медичної громади» 
та УГТ, наразі наголосимо лише на здійсненні ме-
дичного нагляду і ділянці тіловиховання (фізичного 
виховання і спорту. – авт.) українського юнацтва. Із 
цією метою у  травні 1931 р. (за деякими даними, 
1930 р. [8]) була створена спеціальна «спортово-лі-
карська  порадня» у Львові, яка працювала 3–4 рази 
на тиждень. Завдяки подвижницькій праці лікарів 
(І. Мриц, С. Коцюба, С. Коренець, Б. Макарушка) 
уперше в історії розвитку українського медичного 
руху та суспільної медичної опіки здійснювався 
фаховий профілактичний  огляд членів спортив-
них та інших громадських товариств («Сокіл-Бать-
ко», «Український спортовий союз» (УСС), КАУМ 
«Орли» тощо), понад те, систематично та постійно 
за скеруванням шкільних лікарів чи вчителів ру-
ханки медики надавали різного роду фахову допо-
могу. Лікарі «порадні» брали участь у проведенні 
спортивних змагань [8]. Це відображає єдина від-
найдена нами розвідка «Медики в українському 
тіловиховному русі» Р. Копача, громадського діяча 
Галичини, активіста пластового руху, організато-
ра пластових куренів [8]. У ній автор зазначає, що 
очільники українського тіловиховання, «головно 
проф. І. Боберський, звернули увагу …на стрем-
ління та досягнення інших европейських народів 
у ділянці тіловиховання та вказували шлях розвою 
нашому тіловиховному рухові» [8]. 
Один із таких «шляхів» підказало саме життя. 
Оскільки «лікарі та медики, будучи молодими, 
самі брали участь у різних тіловиховних вправах», 
а багато з членів «Медичної громади» не повер-
нулося з національно-визвольних змагань, багато 
не змогло закінчити свого навчання через «тяжкі 
своєрідні повоєнні обставини» (як, до прикладу, 
Степан Гайдучок та Тиміш Блостоцький), то ко-
лишні студенти-медики стали «професорами ру-
ханки». Здобуті медичні знання вони застосували 
«при своїй тіловиховній праці». Р. Копач наводить 
приклади членів «Медичної громади», які активно 
«працювали над розвитком тіловиховання: Степан 
Коцюба, б. начальник Сокола-Батька, автор під-
ручника «Будова руханкових приладів» і інших 
підручників, та Іван Мриц, один з найкращих ле-
щатарів, автор підручника «Наука їзди на лещатах» 
[1, 8, 10, 16]. На сторінках часопису «Українське 
юнацтво» (1933–1939) ми віднайшли низку пріз-
вищ «знаних у краї змагунів» – членів «Медичної 
громади»: І. Круль – митець «у стусані кулею», 
Р. Рак – «визначний спрінтер», В. Семків – «митець 
«у метанні диском». Українських лікарів бачимо і 
з-поміж «дружини» (складу. – авт.) чи керівництва 
футбольних клубів, до прикладу, лікар д-р Дут-
ковський – надавав медичну опіку футбольному 
клубові «Бескид» (Надвірна, Станиславівщина), 
Я. Хмілевський – був у проводі «Пролому» (ві-
домий футбольний клуб Станиславова) та ін. [8]. 
З метою популяризації ідеї тіловиховання з-поміж 
юнацтва 1931 р. «Медична громада» «фундує чашу 
– мандрівну нагороду для українського студента – 
першуна в ситківці» (волейбол. – авт.). 
Вважаємо, що заслуга лікарів та студентів медици-
ни полягає у пропагуванні ідеї здоров’язбереження, 
власним прикладом вони та очільники чи активісти 
українського тіловиховного руху спричинилися до 
виховання здорового способу життя, залучення до 
тіловиховання не тільки юнацтва, а й «іуніорів», 
тобто підлітків, а також дівчат. За словами О. Гай-
ського, український тіловиховний рух «став забо-
ролом проти переходу нашої молоді до місцевого 
поль ського спорту («Стржельца»), вдержуючи її по 
нашому боці і спрямовуючи її в русло українського 
громадського життя» [3]. 
«Медики-суспільники», «змагуни» слугували 
прикладом фізичної та моральної досконалості, 
здорового способу життя, були «ідейниками», «про-
світниками», вони проводили громадську просвіт-
ницьку працю з-поміж краян, їхні спортивні турне 
перетворювалися на мандрівні агітаційно-пропа-
гандистські бригади, тематика яких була «глибоко 
національного змісту», де окреме місце посідала 
проблема культу здоров’я. Висновок робимо на 
підставі інформації про розвиток українського ті-
ловиховного руху на Станиславівщині. У спогадах 
О. Гайського [2], С. Побратима  [1], уміщених в 
«Альманасі Станиславівської землі», читаємо, до 
прикладу: «Ідейна, чи ідеалістична сторінка від-
дзеркалювалася в постанові не ку рити монопольно-
го державного тютюну… Станиславівський УСК …
їдучи на змагання до інших місцевостей, за дня грав 
у футбол, а вечером презентував місцевим україн-
цям ревію, чи солідну сценічну п’єсу, яку підготов-
ляла Слава Барнич, а головні ролі ви конували фі-
ляри УСК -у і УСС-у: Ярослав Андрухович, Тарас 
Ліськевич, Степан Зубаль, Ліда Каратницька (тепер 
Крушельницька), Ірка Барнич (те пер Дубас), Ірка 
Лисяк (тепер Стрийська) і багато інших... Душею 
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цієї амфібійної діяльности в спорті і на сцені був 
Ярослав Андрухович… майже все це були «студен-
ти спорту», тобто люди, що цікавилися теорією й 
розвитком спорту, держали руку на живчику акту-
ального всесвітнього спорту й активно вправляли 
інші роди спорту…» [3].
Український тіловиховний рух здобував своїх 
«симпатиків» з-поміж дорослого населення, яке за 
1920-х років вважало  його «невидальщиною»,  що 
не дає «ніякої користи» і не має «ніякого глузду в та-
ких дітвацьких забаганках» [1, 2], то вже за 1930-х рр. 
спорт збирав повні сільські та міські «аншлаги, 
«спортивний ентузіязм … був такий, що в час зма-
гань злодії – яких, на щастя, мабуть не було – мог-
ли винести з кожної хати все добро: місто було на 
змаганнях у Богородчанах» [3].
Спортивне товариство «Прут» у містечку Деляти-
ні (Станиславівщина), яке виникло на межі 1920–
1930-х років, окрім футболу, розвивало й інші види 
спорту («діяльними були ланки лещатарська, шахо-
ва, пінґ-понґова») та дбало про всебічний розвиток 
юнацтва («ланки культурно-освітня, з драматичним 
гуртком, який прибутками зі своїх п’єс фінансував 
спортову працю; діяльною була мандоліново-ґітар-
на оркестра, ведено курси народних танків»). Як 
бачимо, спортивний клуб перетворився на центр 
самоосвіти, розвитку мистецтва, цікавого й зміс-
товного дозвілля юнаків та дівчат» [1, 3].
М. Небелюк, активіст українського тіловиховно-
го руху, у спогадах описує зацікавлення ідеєю ле-
щатарства гірськими мешканцями, яку  за 1930 р. 
пропагували ідеологи українського тіловиховного 
руху [1, 3, 8, 10, 16], а також розвиток «дівочої від-
биванки».
Отже, «пластуни», «медики-суспільники», «спор-
товці» стали своєрідними суспільними просвіт-
никами, залучили до праці юнацтво міста й села 
«у сприятливій для всіх і корисній для спільноти 
формі організованого життя», створивши школу ті-
ловиховання з гармонійним поєднанням «масового 
з вершинним» спортом, допомогли «зберегти по міс-
тах нашу молодь» «по наш бік», а своїми здобутка-
ми «над чужинцями»  «допомогли вдержати в масах 
віру в остаточну перемогу українства над окупан-
том, а вихідці-еміґранти понесли славу українського 
спорту і національного ймення далеко в світ» [3].
Ідея тіловиховання (через мандрівництво і та-
бору вання, заняття спортом) як складник здоров’я-
збереження українства посіла провідну позицію на 
початку ХХ ст., особливі успіхи вона принесла за 
1930-х рр., коли до тіловиховного руху долучалося 
все ширше коло українського юнацтва, а «доросле 
громадянство» виявляло до нього не упереджене 
ставлення, а зацікавлення. «Пластуни», «соколи», 
«змагуни», студенти-медики слугували прикладом 
для наслідування та переконували краян у необхід-
ності ведення здорового способу життя («здорова 
одиниця – здорова нація»). 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. За досліджуваного періоду в Карпатському 
регіоні склалася система масового громадського 
медичного просвітництва, що охоплювало всі на-
прями системи медичної опіки (санітарно-гігієніч-
ний сегмент, здоров’язбереження та тіловиховання, 
рух тверезості тощо),  яка постійно еволюціонува-
ла та вдосконалювалася. Означені напрями праці 
були реальним внеском у збереження генофонду 
українського народу. Створена система лікуваль-
но-профілактичних (диспансери, амбулаторії, шпи-
талі, лабораторії) та консультативних («порадні») 
закладів засвідчила важливість організації суспіль-
ної медичної опіки українців, тут могли отримати 
безкоштовну (чи за символічну оплату) найменш 
незахищені (та найбільш вразливі до соціальних 
катаклізмів) верстви українства (діти, учасники 
національно-визвольних змагань українців, ін-
валіди, удовиці, сироти, селянство, українське 
вчительство, студентство та ін.). Складником фі-
лософії здоров’язбереження українства була ідея 
тіловиховання. Ефективним засобом і формою 
здоров’язбереження в Галичині стало оздоров-
лення дітей та дорослих в «оселях», «півоселях», 
«живцях» та інших суспільних закладах, що вико-
нували оздоровчі й лікувальні функції. Українські 
громадські (зазвичай станові) товариства вагомо 
спричинилися до організації відпочинку для своїх 
членів, а також забезпечення оздоровлення (зазви-
чай міських дітей) у гірській місцевості. Предме-
том подальших досліджень можуть стати пробле-
ми підготовки фахівців до здійснення гігієнічного 
виховання дітей та дорослих у Галичині в першій 
третині ХХ ст.; зміст, методи, форми антиалкоголь-
ного виховання в молодіжних товариствах Галичи-
ни (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) та ін. 
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